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?????????????????っ?????? 。?。? 。 っ??? ? ???????。? 。?? ッ ? 。???????????????? っ???????? ???、 っ っ? 。??? 、???????。? ????????? 。 っ ????。? ? ????????? 、 、???????? ????? 、??? ??。? 。
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???????????、???????。????????????、???ー ? っ 、 ? 、?ー???ー 。??? ????。 、 、?ッ?ー? ???? ??っ 。「 ???っ?。???ょ 」????? ? ? 、??? ? 。???ー?ー????。? ?????? っ 、?? 。??? ???????っ ?。 ー?「? ー 」?っ?。 、??? っ ?。??? ? 、 ???? っ??? 「 ュ? （ ）
?????」???。???????????、???、??????????? 、? ??。?????? ? ー??? ?? ?。 ????????????????。??? 。???????????、???ッ???「? ? 」???っ 。「?? 、??? ? っ ゃっ 」?っ? 。「 」????っ ???。 ? ゃ ゃ っ??? 。?????????ー?????
?。????? 、?? 「 ? 」
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????????? ? ???????????っ ?? っ??、??????? ?? ?。 ???? ? ? 、??? 、???っ 、??? 。 「?ィ? 」 。 ???????。? ー ?、??????? ??、
「??ー、???????。????
??? ?? ? 。??っ? ー?????。 、?ッ? っ ? ??。??っ?」?、 ッ 。?っ?、 ???? ? ? っ っ?。? ? 、?????
?????、??????????。?っ??????????? 。??? ? ??????????、????????、??????????ー???????????? 。???ょ?? 、 ???? 。???、 ゃ ???。 、?、? ??????? 。 ??? 。??? ???? ???。?、? っ 。??? ??っ? ? ゃ?ャー?。? ? ? 。??? ??、? （
→??????????
???????ー?ャー????? ? ?? 、??
??????）?????っ?。?????? 、 ? ????っ? ???? ッ ー?。??? 、??ょ ? ???????? っ?。? ? 「? っ??」 。??? ???? っ 。?」? ? 、 、
「??????っ???????。
?っ??? 」?? ? 。
「?ゃ、?? ?
?????」???????????????っ? ??、??????っ???? ????????? 、 ? ? っ???? 。????? 、「?っ???????? ? ??
??? ?ょ 。?? 」??っ 。??? 。?、? ???????。 っ っ 、??? ? 、 っ??? 、?。? ー???????ッ ? 。??? 、??? ? ょ
　　モラインがのほとりし　　讐…　　嘉・ぺ
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?「????ょ。????ょ」?????????。???????????? ー??? 。 ー??? ー ー
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???ッ?ー?????????、??????っ?。????????????ー ャー ???? ? っ 。??ィー ????? 。??っ?? ?。??? っ 、 ????? ? ァ?ァ。?????っ??。????????????? 。???? 、?っ?、 ?????ー?ー???? 、 ッ ー??? ? ? ? 、???っ 。??????っ?……???????? ? 。?????? っ??。? っ ー ー?? ? 。??? ?
→??????????
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?????????????????????????? ?????????ー ??? ???? 、 ョ?? 「 」???
??ー???????? ー ???? ???????? ???? ? ???? ?? ??????? ?????ー?? ー???? ? ?? ??? ???????? 。? ?
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どうにか歩けるようになって、バンクーバーの公園で
?????????? 。???、?っ? 、
????????
??? ? 、??????っ ??っ 。??? っ??? ???? ?????????。???。?? っ?。 ? ?、?????? っ??? ー ???????? 。???
?????????。??? ?????????っ? 。??? 、?? ???? ??? ?。? ??、? ー?ー? ? 、 っ?、? ??? っ 。??? ? ョッ?っ?。? ? 、??? ? ???? 。??? ? ー?????? 、 。??? 、 ー??????、????、?????? 。??? ???? っ?。 。?? ?? ? （ ??）
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?「
??????????????
?????
???????? ???
???????、????????????っ???? ?。
「????、??……」「????、? ?????????????
?????? 、 っ?。??? 、??、?? っ ???、
???、????? 。 、
??? っ 、 っ?っ? ? 。??? ???? ????????? ? ?? 。?、? ー 、??? 、 、 「 」
??っ???。??っ? 、 ???????、??????????? ? ?。??????、?????????? 、? ? 、 。??? 、 。??? 、 っ 。 ?、??? 、??? っ っ っ?。? 、 ? っ
「???、????????、???????
??」 ? ? っ???。??っ??? 、 っ 、 ???? ? 。??? 。 ?、 。??? っ?、??、 ょ ょ 、???? 。??? ? 、 （???? ）?。? っ 、 ょ??? 。 ? 、??????っ???。????????????。????? っ
→?ッ????????
”
???っ?、???、?????????????っ 。??? ???? ?
「???、??????。?????、?????
?ゃ」 ????、?
??????????。?????? 、??????????????? 、 、?????っ??っ???。? ?、 、?、? っ?? 、
「??、????????????っ??????
???」??? ??、? っ 「 」??? 、 、 ゃ ゃ っ????? ?????っ 。??? 、 ? っ??、 っ??? 、 、??? ?、? ?????、????っ?? ? 。??、?? っ 。??? 、 ? 。??、 ? 、 っ?っ? 。??? っ 、?。? ? 、 っ ー ー?? ? 。??? ? ? っ っ 。
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????
浅?
?
子
?
玉
県
草?
?
??????????。???????????、??????。????、?、???、????、??? 、????????????????っ?。??????? 。 っ ???? っ?? 。??? っ ……。??? ? 、
???っ?。???????っ???。????っ?。??? ? ???????? ?。? 、 ???、?????? 、? 、?、? っ 、???? っ 。??? ? 、?? っ 。??? ? ? っ???、 ???? っ 、???っ 。??? 、?っ?、 、??? 。??? ?、 っ
→?ッ????????
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?、???????、???っ???。????????、?????????????????、???? ? 。 ? ? ???っ 、??? 。 ? 。
「??、???????。?????」
??? 、?????っ 。???、 ? 。??? っ??? 、 。??、 っ??? っ 、?っ? ? っ 、??? 、?っ? ? っ 。??? ???っ 。?????? ? 、 ??? ????。 ? ? 、?? 、
「???、??????????」?、?????
?????? 。 。 ??、??? 、
????????っ?。??? 、 ???????????。??、? ??、???????? ? っ 、?っ?。 、 ????? っ???、 ? ??????? 。 ????、? ? ?? ? っ 。
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????????????????????。??????????????????????????。? 、 、????????????????????、????っ?? 。「??????、???????????????
??? 」 ???? っ ????、 ャ?、? ? ー???? 。??? 。
?????
???????
???（??）
??????????、????????? 。??? っ 。 ? ッ っ
????????。?????????????、?????っ????っ 。??? 、 ? っ???? っ 。?? ? 、 ??っ???。?????????????? 、???????? ッ?。??? ???????????????、? 。 ー ー ェ??? っ 。 っ??、 っ ? 。
→?ッ????????
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■
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??っ????っ??????????????。?????????? 、 「??? ? 」 。??? 、????? っ ????。??? っ ? 、?? っ 。???、 。??? 。??? ?? 、 ???? っ 、 ??っ?。 、??っ 。 っ っ 。
????、?ッ??????????っ???????????っ?。???????っ????????? 、? ー ー ??? 。??? 、 ? っ?っ? ? 。 ? ????っ 、 っ??? 、 、??っ 。??? ???? 。??? ッ っ
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?、????????????????。??????、? ? 、??? ???? 。? ??????????っ??、???????? ? っ 。????。??? っ 。
?????????????????、???、??????????? っ?。 ???? 、 ?????? 。??? 、??? っ 。 っ?? 。
????
???????? ???
????????????????? 、?、??????????????、 ???? 、 、??? 。 っ 、??? ー っ?、?っ 。??? 、? っ っ?。? ? 。 っ
??ッ????????
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????????????、???????????????、??????????????ッ????? 。?????????????、???????????っ??????????っ????。??????、 っ 。 ???? 。 っ 、?ィ?????????????。???????
??ィ?????、?????????????。?????????? ゃ 、 っ???、 っ ??、???、? 、 ???。 っ っ 。??? ? 、 、 っ ??????っ 。 、 、?ッ? ??。??? ? 、 。?????、?? 。??? ー?ー? 、「 。 」?? ? 。??ー ???? ? ? 、 っ???。????? 、? ? 、 ? 、????????。??、???????????
??? 、 ??。「? ?、 、 ゃ???、?っ???」 ?????。?? ?? ? （ ? ??）
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??
?????〔?〜??
????????????????
?????
??????????????????。?? ??????????っ?? っ???? 、?? ? っ 、?? ? っ?????、 ????? っ ? 。?? ?っ? ? 、?? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ???、? ?? ??ョ ?っ ? 。???? ?、 ?????????????? 、 ??? ?、? ?
??????
?????
?????????。?????????? ??? 、 ????。????????????????????っ??? 、?? っ? 、?? ??、?? ?、 ? ??????? ? ???????、???? ??????????? 。 ??? ? 、?? ?? 、?? ?
???、???????????。?? ? ??? 、 ??????
????????
?????????。?????????? ??? っ????????? ?????。 ?? ??? ????、 、?、 ??? ? 。?? ??? ???????? ??? ?、???? ??? ?? 、?? ?? 。?? 。?? ??????? ?
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??????????
??
??
「???ゃ?、??????ょ?」「??ー（???）?????っ????、???ゃ
???????????????? ? ? ?」??????ィ??? 、? ???? 。
「???。??? ?? ?」
??? 、 ィ? ?????っ?。
「??? ? ?????ー?????っ?
???、 ?? ょ ゃ 。?? ょ 」???ィ ?? っ 、??ィ ??? ィー??? っ 。
「????、?????ー????（? ）
??? 、 ?ょ??? 」??? っ ? 、 ィー っ 。
「?? 、 ??????????????。??
?、?っ???????????っ?ゃ???」
「??? 、 ? ?ィ???
??、 っ???????」??。
「???っ ??。 ? ? ゃ
??? ? ? 。 ? ??っ ゃ」??? ???? ??ィ???ょ? 、?ィー ? ? ? 。
「??ー?????????? 。
??? ? ゃ ? 」????? ィー 。??? ? 。 、???ー 。 、 ィ??? ー っ??? っ 。 ? ー っ?、? 、
????
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??? 」 っ 、 ?。か?? ? ???? ???ィ ? っ 、?? ???? ? ? 」 ??母?? 。私???? ? 。 ー ー??? 「 ? ? 」? 、 「 」?? 。も????????? ? 、 ???? っ ．???「 っ ? ??ゃ ??????? 〜 ． 」??? ィ 。で??? ???「 」 。? 、 ィ 「 ? ?
??
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?」?????????、???????????っ????????????、?????「???????? ? 」 っ???。 、 っ??「 」 っ ?。??? 。??? 。??? 、??? ー 。??? 、 ? 、??? 、??? 、???、?、? っ 、??? っ??。 ? 、??? っ 、??? ? っ??? 。??? 、 「 」??、 、??? 、??? ????っ 。 、「 ー
?ー??????????」????????????????。?????、「??????????ー??? ? 」 ??? っ 。
????????????
?????、 、?????? 。???。 ?、 ? ????? 、??? っ 。 ．??ー 、 、??? っ ャー、???。?? ???????。??? 、 ???、???????? 。 ?????、 ? 、 、 ッ 、?????、 ィー?っ? 、 「???」?? 「 」 「 」 ????????? 。???? っ??、 、 ー
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ナタリーのケーキ作りを手伝うケビン。彼は
私の知っているお父さんの中で最もマメだ
????ー??っ???????、??????????????????????????????????? 、 ? ? ッ ー??? っ っ?? 。?? 、 、 、?、??? っ???。 ? （ ー）??? ? ェッ ョ 、??「 」 「?ャ? 」 。???、 ? 、 ????。 ?、 っ??? ? 、
???。??????、??????????????????? 、 ? 。?? ??????。?ッ?ー 、「????????? ? ? 」??? ? 。 、「???????????」、「????????????? ?」、「 、 っ っ っ?????」 、 ? ???? ? 。??? 、 、?? ー ー． ー??? っ 。 、??? 、「 ッ?」?「 っ 、「??? 」 っ 、「 」?っ? ? 。??? 、 ー ー??? ?、 。?????っ????ー?????ー?
??ッ??ー 「 」?????? っ ????、? ? ?
?????????????
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蹴 ノートルダムの日本人会主催の盆踊り大会にて。浴衣を酒て大薯ひのナタリーとリディア
??????。??????????????????????。????????っ??っ????????? ?。 、??? 、 ? 「 」 、 ? ? 。??? 「 」??? 、 っ?? 。?? っ 、 ュー??? 、? ー ッ ー??? ? 、 ィ ー ュー??? 、 、??? 、 ……? ? ? ??? ?????? ?? ? 、????。 「 」??? 。??? ? 「 ー ー」???ー っ 、??? 。「??? ー ョ 」、「??? 」、「?ュー???」??。??? 「 ー ー??? ?」 ????、「『 ??? ??? ?? 」? ? 、
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??????????、「?????????」????????????????。??、????????? 、 「 ?? 」??、 、 ー ー 、??? 、 ー??? ー っ 。??? 、 ー ー??? 、 。???????、? 「 」、??? ????????????????????? ? ?????? っ 。??? 「 （ ャ ）」??ー 、 ッ ー??? 、 ー??? ? っ 「 」?。?????ー ? ー ? 。??、??? ?? ??ー ???? ?。 ー 、????? ァ 、
???ー?ッ?ー???ー。????????????ー???????????????????????っ ? 。?????、????（????）????????????????? 。 ?、 ? っ 、??? ? 「 っ 」??? 、 っ??? 。??? 、?ー?ー 。??? 、 っ?? 。??? ?? 、 ?? ?? ??、???? 、??? ? 。??? 、?? っ?。
「???????????っ??。???????
?っ???。 、 ー?っ?。?っ 、 っ ??っ? ? ???? ? ? ゃ っ
?????????????
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?」???????????????。??????????? ?????????????????????? っ 。??????????????? 、 ャ???????、 ー??? 、??? 。???っ 。 ???? ー 、??? ッ っ 。 、??? 、 ???? っ 。??? 、 ゃ??? 。 ゃ 、??ー 、 。???、 っ ー?????ィー????????????。???
??? ???ィー??? 、??? ? 。
「??ィー?、????????? 」
「???、???????ゃ???????????
?????????」
「??ー ? ? 、 ゃ
???
「??、 ?ゃ?? ???????。?????
??? っ????? 」??????? 、 ? ?????、????? ????????? っ 。??? 、??? ?ー っ ょ???? 。??? 。 、 ゃ ???? 、 っ?? 。??? 、 「 」 、?????? 、?? 。??? 、 ? 、??? ???? 。 、??? 「 。??、 ?
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??????????????。???? ?。?????????? 。 ?????????????????。????っ?????????、???
響響』麟臥瀞
　　　M・1無
縫磯「鰯
　　　　　ヨへ　　　　　や　ぢ。’@　・・　　　　∫贈　　　　　　　嘱
　　　　　　欝　　・　　　　　・無　澄
インディーケビン、そして「親は外で働くものだ」と忌っている
リディ7
??????????、????????????????。 ? 。
「??????っ????、???????????
???。 ?????????、????????
??????????????ょ」???????、 ィ ???????????? 、 ????っ???。
「????????????????。?????っ
?????? ??。?????
???? 。 ?????? ?
?っ???」??? 、 っ?。? ??? 、??? ? 。 ゃ?。? ? 、? ????????、??????? ? ー??? ? ? ? 。??ー 。??? ァ ー ??????、 ? ? ????? ? っ 。??? ァ ー???っ 。 、???、 ー ? ー??? っ
「??????????っ????ょ????。??
??? ゃ
→?????????
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???????????」????? ?っ?????っ??、???? ?? ? ???????ェッ ょ 。「 」 ??? ??。??? 、 ?? ? っ?、? ? （ ） ?? ????? 。 っ?、? ? 。 っ 、??? ?? 、???? 。???????????ー??? ー 、?????? 。 ? 、 、??? ? 。「 、 」??? ? ?ィッ ョ ???????? ???、〈? 〉 ?????、
?? ? ?? ? 〈 〉 ? 、?、? ? ? ????っ? ? 。 「?」? ? 。???っ?、? ?? ?? ? ???? 、?? 。
???????????????ィ????、????????、????????っ?。?????????? 。 ? ???? 。「 」 「 」? ???? 。??? 、 ェー?????? 。 、?? 。??? 、??? 。 ? 、??? っ 。??? ー 、??? 。??? 、 「 ー 」??? 。??? 、 ? 、「??????」、???????????????????。 、 、 ー ー 、?????? 。???ー 。 ?? ???????? 。?????? 、????。???? ? ? （ ）
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??????????????
?????????（??）
??????? ? ? ??????、?? ?ィ???? 。?? ??? 、??? ? ? ??? 。
??????????????????、?? ー 。?? ?ー??、?、 ?? ? 、?? ??? ? 、?????????? ?。 ?? ??????、 っ 。?? ???? ? 、?? ? 。?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ?、「???????????????、?????? ? 」 っ??。
?? ???? ?、???? 、??? 、??????? 、 ? ?? ???? ???? 。 、??? 、 「?? （??? ）、 ???? ? 」 ? 。???????、?っ????
→???ョ??????ー
?っ????????っ???、?????? ????? ? ?っ?っ????。??? っ ??、 ー 、 ??? ? 。??? ?、?? ? ?? 。?? ? ?、 ??? ? ? 。?? ? 、?っ ? 、 「?? ? ??? ?」? ?。?? ?? 、?? 。?? ? 「???」??っ??? ?。?「????? 、? 」 ????????? 。?っ?? ? ?ゃ っ???? 、? っ 。?? ???? ? 、 っ???。? ?????? っ 、? ?
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．????
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??????????????ょ??。??? 、 ??? 、?? ? 。?? 、?? ー?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ??????? ? 。?? ? ? っ??、 ? ? 、 っ?? ?? ??、 ? 。?? ?? ? ???、 ??。 ????? ?? 。?? ?、 ??????? ?? ?。??????? 、???。 ???? ??、?。 ? ?? ? ?
??????????????「????っ 」 ??。 ???????? 、?? ?? 、?? ? ?。??? ?? ????????????、 ?? っ ???ょ 。?? ???? 、?? ???? 。?? ? ??、 ??? ?? ??? ? 。 「?? ? 」 ?。?? ? っ 。?? ????? 。?? ??? 、?? ? ッ ー ??? 。?ッ ー?? 。?? ???? 、 ??? 、 「????????? ???? ??
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?。?っ????????????????? 」 ?っ 。?? 、?? ?????????????。
「???っ?、????????????
???。??????。???????、 ー ? 、 ー??、?????? ? 。 ? ??? ?? ???、 ??
，?
??
??????????。?????????? っ ??? 」?? ?? 、 ??? ? ?????? 。?? 、? 「??」 ? ??。 、?? ?? ッ ー??? ? 、?? ? 。 ? 〜???
、
?
?
＝?
→???ョ??????ー
?
??????????????、???っ?? 。?? ????、? ??、 ???。?? ?? 、 ?????? ? ? ??? ?? ? 。?? ? っ 。?? ? ???、「 ?? ? 」 っ?? ??。 、?? ? 。 ??? ? ?ッ ー?? ? っ??。 ? ????????っ????????????? っ ? 、???? ? 、 ????? 。?? っ????、 ? ょ?? 、? っ?? ??。 ??? ????? ??? ?
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???。?? ???????????????、?? ? ???? 。??っ?? 、 っ ????? ? ? ??????? ? 、??? 、 。??っ っ?????
???????????（??）
?????????????、???、 ? っ?? 。?????????ー?? ?????? 、「 」???っ 。???? ー ????? ．??????? 、? 。?????????、? 、
　　　　r・1
?
???
????????
????、???ー?
????ー????????っ?。????? ? っ ? ??っ 。?????????、??っ??っ ??? ?。?? ?? 「 ……」?? 。??っ ? ? 、?? ?? ?、 ? ??? っ?。 っ 「
　　@　@　@　@貼
??
???????????、???，㌔?
?
?????」???????、??っ?「???????????」??っ???っ?。??? ? ッ ??? ? ? ? 。 、?? ??? 。? ?????っ ? 、?? ???? ? 、 ????、 ??? 。
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??、???????????、?????? ? ??。?? ?????? 、???????? ?? 。?? ? 、?? っ?、 っ?、 ? っ??、??? 。 、?? ?? 、?っ 、? 。?っ? っ?????
???????
??????、???? 、 ? ??? 、 ?? ??? ??、??? ? ??、 ?? 。 、 ???っ?、?? ? ? ????? ? ? 。
??????、???????。?? ????? 、 、????? ? ー ??ョ? ?、?? ? ? 。 ???? っ? 、 ??、 ? ッ っ 、?? ??、 ??? 。?? 、??? ー ー??、 。??? ? っ ? 、?? ?? 。??、 ???、 、?? ?。 、 、?????? ? 。????????? っ 、 ???? 、? 。 、 ?（?）?、??????????、?。????? 、?? 。???????、?????????。?
????、?????っ 。 ? ??ー???ョ ?ー
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???????、??????、?????? 、 、? ? 。?? 、?????????。??? ??? ? 。?? 、 ? 、 ?っ??。 ??。 ? 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ????、 ? 。 ??? ? 。 ?、?。 ?、 ー ???。????? ? 、 。?? ? ?、 ?っ?? ?? っ 、??っ 、 、 っ 、?? ?っ 、．?っ?。????? 、? 、??っ 。 ???? ? 。?、 ?? ? （????? ?? ? ）???
???????っ?。???????????。 ?、??? ???っ?。? ? ?っ?、??? ?? 、 ?っ?、? ??、 ?? ? ??? ??? 、?? ? っ 。?? ?（? 、??） ?、?っ?? 。?? ?? 、 っ?、 ? 、 ?っ?? ???、 ? （?） ?? ?。? ?ッ?? ?? っ???? っ? ? ?。 、?? ?? ャ?? ? 。?? 、 、?? ???（? 、??……）、 ??、? ??? 、??っ 。 ? 、?? ? 、
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???????っ?。???????っ??? ? ? 、?? ?????っ? っ 。?????? ? 、 ? 、?? ? 、 、??、 っ?、 ? ??? ?? ???、 ? 、?（ ）??、?? ??、 ? ? 、?? ?、 。 、??。 ? ?… 。?? ?? 、??? 。?、 ?、 （?? ?? ）?、?? ? っ 。（ っ?、 ?、 ? 、?? ??? ? ）?? ?。?。?? ?、??、? 、?? っ ? 。
??、???????、?????????、 ? ? 、?? ??? ???。??????、?????????????? っ 。 ??? っ?????? ?、???????? ?、 っ
????ョ??????ー
?……。?????、????????、?? ?????。「? 」?? 、「 ?? ? 」?、 ? ?っ 、 っ っ?。「? ? 」 、「 ???? ??」 、??。 ? 、「?? 、 。? ???? 」 、 ?? 。?? ?、? 、?? ?? ? ゃ ??? 。 ?? 、?? ??? ?? 。 ??、 ? 、 。?? ??? っ 、??? ?「?????????っ?????」「?????っ?」? ??。?? 、 っ っ??、? ? 。?? ??、 ェ?? っ?、 ? ? ?、?? ? 。 ??? っ
?、?????????????。?????、? 、 、??? 。 ????? ????????っ ?、?? 、 ????????。???、?ー?ー?ー?。??? ??。 ? 、??っ?。? 、 。?? ? 、 ? っ 、???????
???????????
???????っ 。「?? ??? ? ?? ???? ??」???? ? 、 ??ー?? ? 。?? 。 ．??、 ??? 。
???「????】????????????? 。 ??? ????? ? 。?? ? ?????ィッ?????? ??? ?????????、 っ ???。?? ??? ー っ?? ュ?? ?。?っ 。?? ?? ? 。 ャ?? 、?ィ 「 ? 。 。??? 。 『」 。????? ? ? 、?? ??。?? 「 っ 」 ? 。?? ?? ???っ ? 、 ???? ?? っ 。?? ?ッ ? 、?? ?? ?? 。??ュ????「????? ??? ? 」??っ 。?? 。?? ???? っ 、
?????っ????????????、?? ??? っ???っ?。?? ?? ?っ ???? 。? 、 っ?? ? ? ー ー ????、 ?? ???? ??。 ??? 、 ? っ?? ?。? 、?ょっ 。?? ?? 、?? ??? 、? ??? 。??? ?????っ? ?? っ?? ??? 、?? ???。 ? ? っ 。??っ ? ???（ ー ?? ） 、??? ッ ー （ ??? 、???? 、?? ? っ
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??。????、????????????? ???? ? ?「〉 。 ＝?ッ 」 ? 。?? ???? ? 。 、?? ? っ?? ??。?? ??ッ ???
、
??????????ー?????。??ッ ー ? ???????????????、?????? ????っ ??っ ?。 。 ッ ー? ??? ???????? ?っ? ォー?? ? 、 ????
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パ
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??ー???ョ??????ー
??。?????????????????? ュー 、 ???ッ ???????ュー???????? 。? 、?? ? ? ????
???????????????????
????? 、 っ???????。???、 っ ?? っ ??? ? ?? 。???? ?? ? 「??」 ー 、 ー?? ?? 、??ッ ? ー 、???。?? ?? っ ??? っ 、 っ?? ??? 。「?? 」 、?ャ ?ャ ー ー?。?? ??? ? ??（ ?? ）
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?????????????っ???。??? ??。?? ????ッ?????、?????????????????????。?? ? ??? ?? 、??、 ?? ????っ ??? 。?? ???? 、 っ っ??、 ? 、?????? ????? 。?? ??? 、
?????っ??????????????、 ?っ っ 。?? ? 。??、 ? っ っ?? ??。 ?? 、 ー? ???? ょ ??、?ッ????? ? ? っ???ッ? ??? ???。???? ?? 〜
　「d・舞ン／　Pt7・／
?????っ??????????、???? ? ??ー?。?? ? っ??っ ??。???? ??????? ?。?? 。?? ッ ッ?っ ? 。?? ?? ッ ??っ 、 、? 。?? ?? ? 、?? ? ? ? 、?? っ?? ?っ?? っ 。?? 、 ゃ??っ 、???? ?? っ 。?? ?? 「 」 ????????……?????????????ョ?? ?? ? （ ）
＼〜???????????」????㍉???? ?? ????? ? ? ?? ??
「???」????? ?
???????ょ?、??? ??? 、??? ??? ???。?? ? ? ? ??? 。? ゃ 。?? ??? 「 」 ??? ?? 。 ? っ??「 」? ?? ?「?」?????。 ?っ?? 「 」 ??? ????? ?? 。 ?? ???? ?? ょ 。?? ? っ ???、 ?? 、????っ??????????? ょ
??????
?????
?。「????????????????」 ?? 、?? ?? ???????。???????? 、 っ?、 、??????? 。?、 っ????? ??? ??? ??、 （?? ?） 。??っ??っ ? 、?? ? ? 。 、?? ?? ?っ 、 ???????? 。「????????????????」
→???????
?????????????
??
?
（?????）????????。???????、???????????? 、 ??? ??????? ??。?????、 ??? ? 、「????」?????。????????? ー ???、 ??? 、?、 、 ? ??? ?????? 。?? 。?? ?
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???????????（??
???????
??????????。???????????????????、?????? 。 ??っ? 。 、??? 、???。 。
「?????」??。????、?っ
???っ 、
「?????????? 」
???、 ?? ?
「???
??????????????っ???、?? 、?っ???っ?。??? 。????????????っ??、??? ? っ 。???????」???。?????
??? ? っ 。?、??? ー ???? ????? 。??? ??? 。??? 、
??????????。?????????????、???????????? 。 ??、? 。 っ?、? ? 、?「? ?」 。?? ?。?????? 。
「?????、????」????
?。?っ 、 、?? ? 。
「????? ? ?。??
???」?? ??????????っ??、? 。 ????????、 ???????っ 。 っ 、??? っ 、?? 。
「??????????????」
??? 。????? 。 ? ?っ??っ 。
???????
????? 《 》 ????、???。? ? 、??? ??（? ? ュ???? っ ）、《??》??????????????っ?。 、?っ????? ? ? 。??、 っ 。 、
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??????????????っ??、?? ???????? 。???????? ? 、「 」???っ 。???、 、「??? 」 。??? 「 ー?」。 」???っ 。 ? 、?、? ???? ?。
????。???????????っ????っ?。???、????????? ? ? 。??? 、 ? 。?。? 、 （??っ ）。 、??? 、 ? ?っ??? 、??????? ???? 。????? 。 ???? っ 。「 」??、??????? っ 。
???、?????????、????????、?????????????? 、? 、 ???? ?、??? 、?????? 。 、??? 、??? っ 。??、 。?、???。 ェ
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「??????????」「????
??ー ?? ?????????? 。 、?????? ??。? ????? ? 。???、 ???? 。?? っ 。《 》??? 、 、??? 。????? ? 。
「????????????????
??っ?? 」????? 、?「? 」 ? 、 。
「???????」
????? 、?????? ? 。??。 、??? 、??? 。 、
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???????????????、??????。?????? 、???「 」 、??? っ ? 。「 ???、??? 」 、??? っ 。 、?「? 」 ?? 、??????っ 。??? 、 っ 。??? 。??? ? っ??? 。?。? 。?っ?。 。??? ? 。??? ? 。 ゃ??? 、?? っ? 。??? 、????? ??? ? 。 ?????ー?????????、????? 。 、???ー 。 、
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???????。?????っ???????????、?????????? 。
「????????ょ???????
??? 、 ????? 。 ? 」
「?????」
???、 。
「???? 」「?? 、 っ ?っ
????? 」
「??? ? ?
??? ????。 っ ?、????? ??っ ?、?? 」
「??????? ??」
??? 、 ??? 、
「????、? 」 ??ー
?ー???、??????。
「??????? ? 。
??? ? 。?? 」
「?????、 ? っ
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????」
「????、???????????《?っ?ゃ》??、??????っ?
????、 ?????」
「????? 。??????? 」
??? ?、 ??。? 、 ??????????? ? 、《???????》?????????
????????。??????????????????っ????????。?? 、 ????、???、 ?? 。??? 、 っ 「?」? っ 。??? 、
???????
???????????。????????っ?、????????????? ? 。??? 、 。??? 、 ?、??? 、? 、??? 。 、?っ??っ ? っ 。??? ? 、 っ???、??っ?。 ? 、??。 。??「 ? 、 」????? 、 、???? っ 。 っ??? 、??? ????。???、 「 ? 」 ッ??? ー っ 。??????????????。「???、 」（ ）?? っ ? 。??? っ
碍
?、???????、???????っ?? 。 ? っ?? ?っ 。??? 、 ー ??? 。
「?????????????」?、
??? 。 「 」?????っ???。
「????? ????
????????」
「??? 、『 』
????」
「??? ?????
??? 、 ??っ 」??? 、??。《? ??、? ????? ???? 》??? ? ??。? 、 っ っ?、? 、??、 ? 。???、? ? 、
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??????????????、???? 。???、 っ 。??? 、??、 ?????????。??? 、??? 。 っ??? 。??????? 、??《 》 。
「????????、???????
??? 。 っ??」???、 ???? 、 ???? ??? 、??、 。?? ?っ 。??? っ ー??? 、 。??? っ ? っ
「??、?????」「?? 」
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?????っ?。????、???????????????っ?。?????? っ ? ? 、 ???? 。??? っ??? っ 。?、? っ 、??? ? 、?? 。
「???????????、????
??? 」????? ?、? 、
??っ?。????????、??????、??????????????。? ? 「 、《??????????》???????? ?」 、?? 。??? 、 っ???、 っ 。 、??? ??。《? 》??、 《 》????? 《 》?? 。??? 、?? ? 。????????。?????、????? 。????? ?、??? ? 。??? 、??っ っ 。?? ? 。《 ? 》??? 、??、 。???、 ?っ?? ? （ ）
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???????
??
、??
?????????????。???????????????????っ????（????）、?????（???? 。 ?? 、??? 。??? 、??ャ ? ? 。???? 、???。??、 ????? 。??? 、????、? 。??「 ??ー（ ? ー）」 。??? 、??? ??? ????っ?。????? ー ? 、??? っ 。????? 、??? っ?、???、「 」????????? ? 。 、
???????????っ?????、???っ?? 「 」?? っ 。??? ??? ?っ?。? 、「??? 」 ????? ? 。 ???「 」? ???? ? ー 。??ー 。??? っ 、??????????? ? ?????? っ 。 っ?? ー? 。?????? 、??? ? 、?っ?。????、? っ 。??? 、 っ?っ? ???? 、「? 、??? ?」
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?。?????????????????????????????、????? ???? 、?? 。 、?????? 、??っ っ?? 。????? 、??? ? っ ? 。????、? 、……? ー??? ? ー 。
???????、????????、?????????????? っ 。 ???? 、 ?????? っ 。??? っ?、? 「??? 」??? ? 、「 、?ー」 。??? 、「??? ? 、??? ???、? っ
??????????????、????? っ 。???????、? っ ?っ?。??????」? 。 ??、? っ 、??? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 、?? ー っ 。??? 、??? 、??? ?っ 。
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????????????っ???????、 ???。?????? 、 、??? ????? 。??、?? 。??? 、 ???? 、??? ? 。 ????、?????? っ 。「 ?」?。????、? 、?????、 っ 。??? ? ?、 ???? ? 。 、???? ??????っ?? 、 っ ????? っ 、?????? ?、??? ュ っ
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「????、
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???????????
???????っ?。???????ッ ???? ? っ?。??? ??、??? ?? 、
???????ー????????????。??????????っ????? ? 、 っ?っ? 。??? ? 、??? ???? 、 っ????? 。 ?? ????????? 、??? 、??? 。??? ???、???、? 「 」??? ??????????? 。 、?? 。??????、???、 ?? っ??? 、??? 。「 ? 」?? 。
??????ー??????????ー????っ ?、?、? ???（?）? 、 ?????「? ? ???? 」 ? 、???っ?。 ー ャ?ー? ???? ? 、??? ? ー ??? っ 。??? 、??? 、??? ??っ 、????っ?、??? ……??? ???? っ 。??? 、??? っ 、??? 。??? ? 、??? 。
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?????????
……???????、??????????、??????? 「???」? っ?。??? っ 、 ???? ?? ? 、??? 。??、 ???? 、??? っ 、??? 、 ???っ ? ? 。??????????「??? ???、? っ??、??っ 、 ゃ??」 ? ? 。??? ー??、 ? 、?? ? 。??? 「 ????」??、?????っ?「??? 」???。 、
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??????。??っ? （?????）????????、??????????……??? 、 ???? 。 っ???、 、??? 。 ? っ??? 、??「 」 ???、 ? 。??? っ 、??? っ 、??? っ 。??? っ
?．
．■．競???、?
???
???????、?????????????。??????ー?ョ????、? ????っ っ 。??? ????、??? 、 「 」??? 。「??、 」 ??。?????? ? ? 、??? 、????? 、 、
?????????????????????っ??????????????。 、?????? 、??? ? 。??? っ ?
、???．??
?。???????????ー?????。 っ ?、??ー? ? っ 。 ???? 、????っ?。 「??? 」?? ?? ?っ 。
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?
????????????（???????）??、?????ー??????っ 。
「??????????。?????
???? 」?? 、 っ?ー? っ 。 ? ???? 、 ???? ? ???、 ????? 、 。?? 、 「 」??? っ?、? 、 「 」 ???……? 、??? ??、? 。
「???ゃ?、???っ??．?」??
??? ? ?????? ? ??」??? 、 、 ???? 「??? ……」 っ 。??? ?、?????……。?? ?? ? （ ? ）
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????????? ?? ? ????????? 、「 ? ?」?? ??? ? 「??」?、 ? っ 。??、?? 、? ??っ ?? っ 、?? ?????、 ? っ ??? 。
「??、???っ?????????ゃ?
?????????????????????、 ー ???っ?。?? ?????っ? ? ?。??? ? っ 、?? ィ 、?? ? っ 。?? ?? 、??? 、? 、 、 ??? 。?? ?、 ? っ?? 、 ??っ 。 、?? ? ? 、 っ
?????、??????????。???? ??? 、??????。?????????。?? 、??? ? ャ?? っ? 、「 ッ?? 」 ? 、 っ?? ??? ゃ?? ???????? ?? っ??っ ?? 。 っ?? 。 っ ????? ? ?? っ ーー
・????????
??????
????（??）
??????? ?????、?????「???????????????」????、 ? ?、?? ? っ 。?? ?? 、
?????????。??????????? 。 ? 。?? 、? 。?? ? っ?? ? （?? ? ）、 「?? 」? ? ?。?????????? ? 。 ? ???、 ?? ? 。?? ? ? 。?ッ ?? 。??? ?? っ?? ? 。 っ?、 ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ?? 、????っ ?? 、?? ? 。 、?? ?? ?? 。 、??????っ 、 ??? ? っ?? ? 、???? ?????????。???????
?????、??????????????? ?、 ????。??????
??????
????
????????ー??ー? ?ー 「?? 、 ? ????? 、 ? 。?? ? ?、?? っ? っ?? ? ー?、 。?? ???? ???????? ? ?「?????」??。???????????????、?、 ? 「 」
?ー?ー???ー?
???????????。????????? 、 ??? ょ 。?? ? 。 ??? ? っ??。 ?、?? ?、 ?、???????? 。???? ? ??、（ ? ）?? ?? 、?? ? ???。 ?、?? ?、 ??? ? ? ? 、 っ?? 。?? ??? ? ? 、?? ??、 ??? ??っ????? ? ??、 ??? ???、?? ??? 。?? ??????? ?? 、 、
?????????????????????、 ??、???????ょ?。??????
??????????
????〜?? ?? ?? ?? ??、 ? ? ? ? ??。 ????????? ????、???? ??? ??? ?（ ）?? ょ 。?? ?? 、 、 、?? ? 、?っ ???。 ?? ???? ???。
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，！
?．?????????
嘱
「?????????????」????
????????????????????? ょ 、?? 。?????、?????????? ? 、?? ?? ???。??、??、???? ??? ?? 。?? ? 、?? ?。?? っ? 、 ??? ? ?? 。?? ????? 。?? ?????ょ 。?? ???? ? （?ー ） ?? ??? ?? 。????、??、 ? っ?? ? ?。 ????? 、? 。??? 。
「?」??、???????????????「??」??っ????。?? ???? ? ??????? ??ょ 。 「?? ょ 」 ?ょ?。????? ?????? ッ?ュ??
????（??）
??? ? ? 「 ?????」?? ? ?? 。?? ??、 ? 「 ? ??? ?（?????）??????????」????????。 、???。???、?? ??、 ????、 ? っ???、 ? ? ? ?????? 。
→?ー???ー?
?????、??????????????? ? 。 、 ???? ?????????????????????????。???????????? 。????? ???っ 。 、?? 、 。?? 、? ? 、?? 、? 「 」?? ? ? 。?? 、???? ?? ? 、?? ? ? 。 っ 、「?????????」??????????、「（??） 、?? 」?、 ??? ? ? 。?? 、 ?? ?、?? ????、 ???? ?? ?? 。?? ?? ??? 、（ ）
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??????。??、??????????? ? ???、 ?????? ?? ??????? 。?? ??? 。 ? ??「 ? 」 「???」???、????????????? ? 。?????、??（?????）? ?
????（??????）????、???? ? ? 、 ??? ???? ?????? ?????。?? ???? ??? ????ょ 。????「 ?????」???
????????????
?????????????????「?
???」?????????、? ? ??? ? 。? ??? ??? ?、?? ? ???? ?? ? ? ー?? ?????。?? ??? 、
?????????????
を
???? ?? ?? っ????、? ???? 。
???????????????????? 。
???????????????????
????、??ゃ ????、???????????ュ ー ョ??? 。 ? 、??? ? ???ー 、??? ? 。??????、??? ? 。
????????????
??、????????????、????? ? ?????ー ? 。???? っ?????、 っ 「?? ??」 っ 、?? ? ?? ?? ???ー???。?? ?? ???ー 。 ー??、 ?? ー?? 、? ???? 、? ?ー ??? ?????? ? ??? ?、?? 。?? ?????? ??? ? っ 、
????????????????????、 ??????っ????ー ????? 、? ??? ?? 、?? ??? ? っ?。?? ???? 、 ー????????? ? ??、????、 ? ??? ?? 。?? ?? ? ? ? 、?? ?ー 、?? ?? 、 、 、?? 、 、 ??、 ?ュー ー ??? ???? ? （
????????????????????? っ……）????? ー?? ???????????。?????
???????????（??）????? ?、 ?「 ? ?
??」?????? ?。??????、?? ?????? ?? ? 、?? ??、?? ???っ っ 。?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? っ
?ー?ー???ー?
??????「???????????」?? ??? ? 。 ???「?????????????っ?????」??? 、 っ????? ??? っ 。?? ??、?? ? ? ???? っ? っ?? ? 、 、?? ? ???? 、 ? 。?? ??ゃ ? ? ??? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?? ????????????っ????、??????? 、 ?
?? ?? ? 、?? ??? ? 「?? ? 」 ??? 。?? ??? 、?? ??
?????????????????っ??? 、 っ???? っ 。?? ? 、?? ? ????、 ? っ 。?? ?? ?????????????。???? ???????、??? ? ??? ? っ?? 。?????? ……
??????????
?????、「 ?? 」 ? ? 。「?? 」??? ?、 ??????????????????????? 、
????????????。????、??? っ ? ??? ??????、???? ????? 、 っ っ?ゃ ? 、 っ （?? ??、?? …… っ ゃ ） ??? 。?? ? ?っ?? っ?? ? ?? 、?? ? 、?? ???? ?? （ 、「?? 」 っ ??、 ? ???????? 、 ????）。?? ? ??、 ? 、?? ??。 っ?? ? 、?? 。?? ??? 、 っ?? 。?? （ ? ）
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???ッ?????????????、?? ???????????? 、「 」 。?? ? ?????、「????????????っ 」 。?? ???? 、??っ ? 。 「??? ?っ 」 ???、 ? 、???? ……。?? ????? 。? ? 、?? ? 。 ??? ?、 ? 、?? ??
??????
????
??????、????????????? っ???。?? ?????? ??????? ?? ? っ 。?? 、 ??? ? っ 「?? 」?? っ 、?? 。?? ?ィ?（ ?? ）?? ? 、 ??? ?? 、 、???? ? 、 ??? っ ?? 。
「????ィ????ュ??ー?ョ??
???????」 、
??????【?
???????????????????? ． っ ……。????? 。「 」 っ?? ?????????????? ?? 、?? 、? 、?? ??? ?? っ 、?? 「 ィ 」。?? ??、 「
??」??っ??????。???、?
???? ?……。?? ?? ?
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????????????
「???????っ????」、
???????? ?、 ??? っ ???っ 。?? 、 ?、?ょっ? ッ?? ?? ? ???? ???
??。?? ????、????ェー??ッ ? 、「???????っ????????? ?? ???」??っ ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ?? 、「 ??っ ? 」 ?、?? ? ? 、?? っ ? ???。?? 、? 、???? ?? ???? 、「?? ??? 」?? 、?? 、???? ?っ ? 。????? っ????、「 ?? 」??「 」??
?、「????????」???? ?? 。?? ??、?? ?っ????????? 。??? っ? 。
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?。?? ??????、?????? 、
「?????????????
???? 」?? 、
「（????）???????
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????????
82こんな名称の日本髪がありました。これも関係があるのかもしれません
　　　　　　　　　　　　（編集部
??????
?っ???、?????????? ?」?? ? ??、
「???????????」
???? ? 、
「（???? ?
??、? ????? 」?? ? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? 。??っ ???? ?? ?、?? ?? 、 ??、 ? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ??っ ? 、 ??? 、 ??ょ 。?? ??? 、?
???????、???????? ?、???? 。?? ? 、「 ??????っ 」 「?っ ? ? ? 」?? ?、 ????? ??。?? ??、 ? ??? ??? ???、 。?? っ 、?? ?、????? ??。??? ??? ?? 、 、?? ??。?? ? ?? 、「?? っ ? 」 、
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???????????、???? ??????。?? ?、?????? ?っ 。?? ?「??????????、??っ???? っ っ?? 」 ??? ? 。?? っ? ? っ ??? 、 ? ? ???、 ?
???? 。?? ?? っ??、 ? ??? ? 、 、?? ? ? ??? ??、 ??? ???? 。?? ?? 、 ??? ? っ?、 ???? ?、? ? ??
???、???????っ?????? ? 。?? 、??? 、?? ????????? っ ょ 。?? ???、 ??????、 ?? 、????????? 、???? ??? 。?? ??? ??? ? 、??????? 、???? 。?? ??? 、???? ? 、?? ? 、?? ? ???。?? ???? 、 ??? ?、 ?
??????。
????、????????
???? ???????????、 ょ 。
「???????っ????」
?、??????? 、?? ? 、 ??っ?? 。???????????????????????????????? 。?? 。 ??? ????、??? ??? ?? ??? ?。???????? ????? っ 、?? ???
?
?????????
7
?．????
8
7 、
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??????????。??????????、???????? 。?? ?? っ?? ? 、??? っ?。 ????? 、?????? ??、??、?? っ?っ 、 ??? 。?? ?? 、?? ??
?っ?。???????、???? ? ? 。 ??? ? ? ??。????? ??? ? っ?? ? 、?? ?。?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?? ????? 。
「?????????????
?????。?????????? 。?????????? ?????。??? ?????? ? 。 ??? ??? 」? 。?? 。?? ??? 。???? ?、?? 、??。??? ??? ?
??????。????????? ??? 。??????????? ????? 。??。 ???? 、??? ? っ?? 、 ?っ?? 。?? ????? ???? ? 。
??．．??????????????〜
??
?
5
．ジ
瓢
→?????
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????。????????っ??????????????っ 。?? ?。??? ? ??? 。?? ? 。?? ??? 。 ??? 。?? ?? っ ??? ?、 ????? 。?? っ?? 。?? ????? ???? 「? ???」「 ?? っ ???? ??? ょ 」
????。?????????
????? ? っ ?? ??っ??? 。 、???? 、??っ?? ? っ
?????《
????㌘????（（（iilSN
、
?
、
?。?????????????? ????。「?????? ???……」 ? ????? ?。?? ー ー??。 ??。?? ????っ????。 ? 、?? ???? ?? 。?? ? 。?? 、??? （??）?? ??。 ?? ? ??? ?? 、 、?? ?。??? ???? ? 、 ??? ????。
???っ???????????? 。 ? っ
???。??????????
???? ??? ?。???? ?? 、?っ???、?っ 。?ァ???????????????（??）?????? 、 ??? ?????。???、 ???? っ っ?? ???? ? 、?? ??? ?? 、?? ? ?
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???????、???????? ? ァ?? ?ィ????????????。?? ? ー?? 、「?? っ?……」「 ???」 ? 、「?? ?? っ?」??? ? 。
????
、
’な
　ノ、o；
　1ハ　の、で’
　●
1ノ?
???????????????。?? ????????????。 ??? ??? ???????? ?っ 。「?っ? 」?、 ? 、?? ?? ? ょ?、 ??
???
＆鍔
．?な
??????
????????。??????? ー????????????。???? ??、?? ? ?? ォ?ー?????。?????? ? ??? ?。?? ? っ?? ???? ?? っ?。???、 ? ??? ??? ? ょ 。?? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。 ?、?? ???っ?? 、 ? 。?????っ ッ? ー?? ???、
??????。??。
???????
????????????? ? （ ?）
「?ャ??ー」、「?ッ?ャー」、
????? ー???。 ャ ???? ャ? ー、 ッ????? ?ッ?ャー 、??ャ ? ? ??。「? ャ 」、?? ???? 。「???ャ?」?、????????。?? ??ャ? ? 、 ャ?? ッ っ??? 。?っ ……。 、?? ? ?? 、
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?????????っ?????? ?ャ??? 、?ャ ュー??。? 、??????「??」? っ っ?? ……。?? ? ……。 っ、???ゃ ? 、?? ? 「?」 、? ?っ?? ? ?。 、?? ? 、?? ??? ー 。?、 ? 、 ???? ? 。?? ? っ ????。 ??? ャ???ー 。???? ?????、 ?ャ? 、 ???? ?? 、 ??? ? 。
????????、??????? ??? ?????っ?。 ??、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ャ ??っ 、?? ? ?
????????、??、???? っ?????? 。???、???????????? 、 、?? ??? ???? ? 、?っ ??? ? 。
????????、??????? ???。??????? ??? 、??? 。 、?? 、????????
??ャ????ッ????????、 ? ??? っ 、??ー ???????? ??? 。
?????、?????????、 ャ ?ッ?? ????、? ?、?ー?ッ ? 。?、 ? ッ ???っ ?、 ??? ? ???。 ?、?? ?、? ??? っ 。?? ???? ? っ ゃ?? 、 ー?、 ?ッ? ー?? ? ? 。?? ?????? 、 ??。 ??? ??? 、????? 、 ャ?…、 ッ ャー ??? ??? 。?? ? （ ）
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＝??????????????「???????」????? ???????。 ??? 。「???????????」??????、?っ????? ??、 ??。「 ??」??ー?? ??? ??? ? ??? ? ??? ? ? ?
?????? ??????????????、??????? ??? ???。???? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。?っ??、 ??、 ? ? ??? ? ?。?? ?????????、 ???? 、?? 、?? ?? 。??????? ????????????????。?? ??? （ ー???? ャ??」 ）
?????????????
??
??????????、??ッ??? ??。??????????????????????? ??? ? 。?? ??? 、 ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? 。?? （ ）〜
?（?）????? （ ）???? ? ??【?????????
????ー?ー
???????????????????????、????っ 。???? ??? ー?? ? 。???? ??? ??????? ?? ー??????? ??????ー????? ??。 「?? ?噛つ?????〞????????????《 ッ」???? ?????? ???????? 。
卵
私
??っ?
????
ッ?
?????
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??????
?????????????っ?。???、 っ?。??? 、?? 。??? ? 、 、??? 、????????? 。 ???っ?????、??ー 、????、? 、?? っ 。
??????????、????????ー???????????、????? 、 ???? 。???????、「?っ? 」 っ? っ ．??? 、 ?っ?? っ 。???????、?????????。
??????????、??っ?。?????? ? っ?。?っ? 、 っ??? ???。??????? ??? っ 。??? 、 ???っ っ?っ?。 ッ っ??? 、??? ? ???、 ?
???????????????????????、???
づセ
．x“1’・・ン
ご○多
弓・〃，1ゴ
、”
u?????????????
N－sSt
　　　　　　st
??????。?????、 ?????ー?ョ???? ?? ? ???? 、 ????? ー ョ ??、? っ ??っ? っ っ 。??? ? ??????っ?、 ???????? 、 ? っ ー??? 。 ー????? 「 ? 」? っ?? 、 ??っ?? ?? 、??? 、「?ー????????????????? 」?? っ?。 ???????????? っ ? 。??? っ ー?、? っ 。??? 。 っ?? 。?????、 ? ?
?????っ?????ッ?
?、?????????????、「???????っ????っ??????」? 。??、??っ????? ? 、??? 、 ? ??。??? ー??? 。?? ー 「 ??っ? 」 、?ー? っ 。??? ? ???ー ? ?ァ 、 ???っ??? 、「 っ??? 、??? ???? 。????」? （??? ）、 ??、? っ?? ー??? ? っ?。?????? 、 っ??? ? 、??? っ 。? ? 。
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?????
??
???????
???? 、
????
、??
?
???。???????????????。 ? 。 ?。?? ?。?ー??? ??「 」? っ?????????っ?。 ー??? 、 ???? ?? 、
?????、??????、?ゃ?????????????????、???? ? っ 。 ??っ? 、??? っ 、 っ ょ??っ 。??? っ??、 っ?ょ? ??っ???、?っ ? 、??? ? 、
?。?????????????????????、??。?????、???、 ? っ 。????、? 、 ー
「???????っ???っ??、????????っ?????????
?、??? ? ????っ???? ゃ 」??? ? ?
???っ?。?????ー?????????????? ?ー???????????? ???? 。「??? 、??? っ 」「??? 、 ??ょ???っ 」っ 、 っ??ょ 。??? ? 、「??? 、 ? 、 ??、??っ? ? 。????????」「?? 」 っ 。??? ? 、 ???? 。??? ? っ 。?????? っ ー??? 、??? っ 。
??????????、??ッ?????、???、????????????ー 。 ? ???? 。????? ? ? ? 、????? ? ? 。??? ? ? っ??? 、?っ ?????っ?。 ?? ? っ???? ? ? っ 。
「????っ????????、??
??? っ?。??? っ 、????」? っ 、??? 。? っ 、「??????????????????? ー?、?????っ 」 っ 。????????? 、?っ?、
→????っ?????ッ?
?????っ???。????っ?。?? ?? ? ?「?ー??????????」???、? ? ??????? ? っ 。??? ???。 ー? ? ?、「?っ?ゃ???? ? 。 ???? 」??っ????? ? っ 「??」 っ 。??? ッ??、 ? ?? 、?ー????、 ??、?っ??? ? ィ 。??? ? ?「 」 「?」?。 ? ? 。??? ???? ? 。?、 、????? 。??? ょ 。
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?????っ???「???????」??っ?ゃっ?? ?。??? ?。 ? ?????? 「 ? ?? っ???」 ? 。 ゃ?「? 」??? っ?? 。???っ 。 ???? っ 。 。?? 。??? 、
???、??????ー???????ょ ? 、 ?、「??? ? ゃ ???? ?、 ゃ??? 」 ??、????? 。??? ? ??? 、
?????????、???????
???、????? 、??? 、
????????、??ー?ッ?ー?????????、「?????」???? ?。 ? ???? 。??? っ 。????っ 。 っ?っ???? 、?。?ゃ? ー??。 「 」??。?? ?
聖惰
???《?．
?
1ス7峯
?
?????
???｛
??? ??? っ????? 、 ? ー?ー?ー ッ ?? ??、? 「 ー????、??? ? 、 、??? ? ???? 、 ? っ?? っ 。??っ っ
ん
（?
・’ま“
?〜
??
??????????。??????????っ??????「???????」っ ? ? 、??? 、 ??っ? 。???。 ???? ? ?? ? 。?????? 、 っ??? 。? 、?? 。
?、???ょ????っ?。
「?っ??、???????????
??? ? ? 」 ????????? ??。??? ? ??、 、??? っ ????? ?。 ? 「??? ?? 」??? 。「 ???? 」 。??? っ ??．?????????っ?????ッ?
?ゃ?????。????っ??「??? 」 ? ?。??? ? 、「??? っ 」??? ???????????っ 、?? ? 。????????? 。 、??? ? 、「????????????」?????? 。 っ???、???????っ?????っ 。 「??? ゃっ?」「 ???? 」 、??? ? 。 っ??? 。?っ? 、?、? ? っ??。?? 。????? ???（?? ?）
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?ッ???
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　　　　　　　　　【新・家族論】
大前研一著
???????????、???? ??? ???????????? ? っ 。 っ?? ?っ?? ?? 。
「???????????」
「???????ァ?????
?」?????????????? 、?? ????????っ 。?? ?、 ??? ?
?、?????????。???? ? 、 ??? ? ?????????????? 。?? ?? 、??? ? ?? ? 。??ャ?? （ ）
もっとやさしく
とたしカ・に……
vヒ
村瀬幸浩編著
?????? ????ッ?ー??????????????????? 、?? ????? 。?????、 ?
???? ??? 。?? ??? ?? ??? ???? ? 、?ー? 、?? ? 、?? ッ? ?
????ッ??、??????????っ ? っ?? ????? 、? ??? ? 。???? ? ?? ?。?? ?? （ ）
　　　　　　加⊃〔三芳∫亀菩
執筆協力　鈴木陽f：・新井
知r・池田謙司・1’i一木庭聴～子
???? 、??????? っ?っ ??? ?? ?。?? ???? ? 。?? ?
??っ?。?? ? 、??????っ?。???????、?っ 。 ? ??? ?? 、
??????。 ??? ?????? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ?? （ ）
河崎俊夫著
「??????????。??
???????」??????? 、 ?????? ? ? 。?? ?? ? ????? 、?? っ ???
??????????。?? ???? っ 、???? っ 、 ???????????、?????、???? ?? ? 。???、? 、
??????????????????っ ???。???????? ?。 ??? ? 、?? ???? ? （ ）
　　　母たちのオキテ
♂舩
態屠
　i
本山ちさと著
???? ???? っ 、?? ?????? っ? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?っ 「
???? 」?? ?????ょ??????????、???? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、 ょっ?? ? ー ッ?? ? ー
?、?????? ?? ????????? ??、???? ??、 ??? ?? 、 ??? ? 。??ィー?? ー? ???（?）
　　　一西洋と目本との差
安田千惑子著
???????? 。「 ? 」?? ??????。 ?????? ?? ー 、
??????
?ェー??? 。?? ??? ??? 、????。 ー?? ?。 ??? ? ?、 。
???? 、 、 、?? ー ?、??? ????????、 。???、?? ? ??? ? ??? 。?? ? （ ）
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????
???????
?????
出席者
編集部
司会
佐藤めいこ
森田千恵
和田好子
田中喜美子
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???????
??
?????? ?、 ?? ???????。 ??? ??、 ? ?? ? ? ???? 。?? ?? 。 ー?ー ? ? 、?? ??? ???、????
???????。?? ??? ????????、???? ?? 。 ?
?????????????っ?????
???。? ??? 、 、?? ??、 。 っ???? ゃ 、 ? 。?? ??? 。
??、?????????????。?? ? ???? 、 ???? ? ? ????? 。 ? っ????、 ? ???、 ? っ??っ ??。? ? 、?? ?、?ょっ っ??? ゃ??、 ゃ?? 。
?????。?? ??????。?????????? ?。?? ?? ? ?????????、 ? 、 っ ゃ 。?? ? 、??? ? 、 ??? ? ? ? 、 ??? ?? っ????。 ? ゃ?。?? ????? 。?? ? 。?? ??? ?、 っ ?
???、??????????????っ???? ????????? 、?? ?? 、 っ?? ?。 ー????????????? 。?? 、????? ?っ 。?? 、?? ゃ??。 ??? っ?。?? ?、 ? っ?? 。?? ? ?????。?? ゃ 、?? 。?? ?? ? っ?? っ? 、?? ? っ っ 、?? っ?? 。?? ?? 、??ょ 。 … ㌔?? ?? ?、?? ?? 、??????
?????、?????、?????????っ 。 ? 、 ??? っ 、?? ???。????????????? 。司佐森佐司会藤田藤会
??????????っ? 、?ゃ 。 っ ?。?? ???? 、?????????? 。?っ?????、? ?、??????????? ゃ ゃ?? 。
???っ?????。?? ?。???? 。?? ??? っ ……。 ??? ? ?
????? ? 、?? ? っ ゃっ?? 。?? ?、?。 ? ? ? ? 、
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?????っ???、?????。????? ? ……。?? ???? ?、??????っ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??。?? 、 ? ?。?? ?? 、????っ???、?????????。????? 、 ???? 、 ??? 、?? っ 。 、?? ? ー????、 ???? ?? ? っ?、?? 〜?? っ 。?? ??? 、 ??? ?? ゃ?? 、???? 、っ 。 ??? っ?? ? ?。?? ???
??、????????、?????????。 ? ?、?? 。?? ??、??????ょ??、???? ?っ ゃ 。?? ? 、 ッ?? 、? ? っ ??? っ?? 、?? ? ??。?? ?? ??? 。??? ??、っ ? 。?? 。
????????????????????? 、?? ? 。 ょっ????? っ 、?? 。 、?? っ?、 ????????。 ???、っ? っ ゃ 。?? ???、 、?? ? 。?? ??? っ?、 。?? ????? 、 っ ??? ゃっ?、 っ????。?? ? ー ッ 、?? ? 。?? っ?? 、??? ?。 ????、 ? 。?? ??? っ?? ?? ? っ??? 、 ……
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?????、?????????????? っ ???。?? ?????、?? 、? ? 、?? ??? ? っ?ゃ ? 、 ゃ?? ??っ 、?? 、 っ?? ??? 。 ???っ ゃ 、?。?? ??? ? っ 。?、 ?? ゃ?ょ ?。?? ? ゃ 。?? ???……。?????? ? 、 っ?? 、 。「?? ?? ? っ ? ???」「 ? ?」「 ?っ ???? 」っ?、 ? 。
「???っ????????」??。
??????????、????っ????、っ ?、 ?????。????????????。????? 、 、 ??? っ 。?? っ 。?? ? 、??、 ? ????、???? ??ょ 、 ??? ッ ? ……。?? ?????? 。，??????????????。???????? ょ っ 、?っ 、っ 。?? ?????? 、??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? 、っ 。?? ェ〜。?? ?? 、
→????
???っ?、??????????????っ ? ????????。??? ????っ? 、?? ? 。 、?? ?。 ゃ?? ? っ 。?? 。?? ?? っ っ?? ? 、?? ッ?? っ ? ??? ? っ ?? 、 、?? 。?? ?? っ っ ょ?。?? ??? ー?? 、 っ 。?? 、??? っ ょ 。?? ??。 、??? ? 、 ???、 。?? ???? 。 ??、 。?? ? ? 、 ャ ャ っ 。?? ?? ??っ ? 、
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????????????、???????? っ 。?? ??? 、「 ? 」?。 ?、 ????????? ??っ ? 。?? ?ゃっ?、 ??? ?? ?、??、っ ?っ ? ッ??っ?、? 。?? ー ? ャ ャ?? っ? ?、 ゃ?? 。?? ? ? 、?? ゃ ?? 、 ? ??? ?? 、?。 ? ? 。?? 、??? っ 、??? っ? 、 ょ?? 、????。?? ???? ? 。?? 、??。
??????????????、?????? 、 ??? ?。????っ????????? ??ゃっ ? っ 。?? ? っ ? 、 っ っ?、 ???っ?? 。?、 ー ? ? 。?? ??、??っ 、 ．?? ?? ?っ 。??、 ? 、??。 ???? ?、?? 。?? ? ? っ 、?? ???? ? 。 ?、?? 。? っ?、 ? 。???、 ? ? 。 、?? 、?? 、?? ? ? っ 、 ??? ?っ ? ょっ
?ゅ?????????。?? ?、???? ????????? ?。?、 ?「 」?? ?? 。 ????? 。 っ?? ??? 。?っ ゃ っ 。?? ???? ??。 ? 、?。 ? ? 。「?????」???
?
??? ? ? 。?? ? ?? っ? ? 、?、 ?? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ???、?? ???っ っ ? 。?? ???????っ? ?? 、? ?
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遍澱幽 ??ゃ??。??????????????? 。 ??? ????。 っ?????????? っ 。?? ?、 ??? ? 。 、?? ?? 。?? っ?……。?? ??? っ 、?? ? 。??っ? 、?っ ?ゃ?。 っ?? ?? っ?。 っ 、 。?? ???、「 」?
????????
?
轟・－　轟∫慧1騨
轡・、
’難
，敏?．
＿騨・
　－鷺
禽緯錘鷺
佐藤めいこさん
??、?????????????っ???? ?????。?? ??????? 、 ????? ? っ?? ?? っ 。??? 、 〜?ゃ 。?? ?? ? 。?? っ 、 ュー?ゃ ? ?っ 、 ?? ッ ??? ?。 ょ ? っ?? ??? 。?? ???? 、 ??? 、 ?? っ?。 ? 、?? ????っ 。?? っ っ?。 ? ?。??、?っ 、?? っ ?、?? 。?? ??? ? ???? 。
→????
??????????????。??????。?? ??????? 、?? 。?? ょ 。??? 、 ???っ 、 っ ????っ?? 、?〜???? ? 、 ??? っ ? ? ? ょ??、 ? 、 っ ??? 。?? ? 。 ??? ?? 。????っ??? ??????っ???ゃ??、っ?。?、 っ? っ?? ? 。?? ?? ?、?? 。?? っ?? ゃ 。?? 。?? ??
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??。?? ???????……。?? ? ??? 、???????? ? ??? 。? 、 ?ょっ??? ?、 ?????? ?? ??、っ 。? ???、? ?????????? 。 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? 。??っ 、 「?」っ ? ??? ????、「 」っ?、 ? 。?? ???っ 、?? 。?? 、????? 、? っ?? 、? ゃ 。 。??ゃ ? っ? 。?? ??? 、
?????????????????。???????????ゃ??。??っ ???? ? ???????ゃ 。 ??。?? ??、 。?? 。??
????
?????? ? 、?? 。 ?? ? 。?? ??? ? ??っ ? ??。?? っ? っ??っ 。?? ?? 。?? 、 っ?? ?? 、 ??? ??。?? ? （ ） ??? ?? 、?? ???。 ?? ?っ?? 、?? ょっ ?
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ 、???????? ???。
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?。?? ?????、?っ?ゃ??????? ? ? 、っ?。?? ? ?、??? ? ? ?????? ……、 。?? ?? ? ??、 ?っ?。 ???、???? ??、 ?? っ?? ??? ?? 。「 ??? ? 」 っ?? ?? 。?? 。?? ょっ???、 ?? ゃ?? ? っ?? ??? ?? ???、 ? ッ ー。 ??、??? 、 ??っ?? っ 。?? ? ? ? 。?? ?。 。?? ??? 、?? ?? 。
???ー??。??????ゃ????、?? ? ? ?。?? ????? ?? ?、?? ?ッ 、?? 。?? ???? ? っ??? 。?? ? 。 っ?? ? 。 ? っ?。 ? 、 、?? ? っ ? ??? ?? 。??、 ょ ?
???????????? 、 っ? ?? ???????? ?。??、?? ? ? ?? ?? ??? ?、 ??? 。?? ? 、 ??? ?? ??ァーッ?? ??、 ? っ?? っ 、 。?? ??? ???
???、???????。???????????? ? 。 ??っ?
?、っ 。???? ?、?? ?????? ???ゃ??、 ゃ?????、? ? ??? ? ??? 。?? ???っ ??、? 。?? 、?? ??? っ っ
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??????????っ???、?????? っ 、 ? っ?? ??、??????? ?????? ??、 ? 。??、 ? ァ、 、?? ? 、?? ? ゃ 、「?? ?、 。?? ? ゃ ? 」っ 、?? ?? っ っ 。?? ? ?? ……。?? ? ??? 〜（ 、 ）。?? ? 。? っ?? ?? ?? 。?? ゃ??。?? ??? 、 ? っ?? ?。 。?? ?? っ 、 っ?? ?? 。 、?? っ?? っ?? 。?? ??? ゃ っ 。
?????ゃ????ー???ッ?????? 。 ?、 っ っ??。 ゃ ??ゃ??。?? ?っ ??? 。 ?? 。?? ?、 っ 、?? っ?? ゃ 。 、?? 、 ……。?? ?? ? ゃっ?、 ? ? 、??っ??。 ?? 、 。?? ? ?ゃ?。? ???。?? 〜。?? ? ??、 っ? ー ッ??。? ? 。 ゃ 。?? 、?? ?? 。?? 。?? ??? ??? ?? 、 っ?? ゃ ?。????? ??????????。 ?? ????
?????????????????。?? っ???????????? 。?? ??????「 」?ー ??。?? ??、 ??? 。? ゃ?。 、????っ??。?? ???????、 ??? っ?? ??。?? ??? ?? 、?? ?? ? 。?? ? ? ? ょ。?、 ???。 ??? ??? ??。?? ????、 っ?ゃっ 、?? ?ょ。??????? ??? ?? ?。??????? ?
（?????????????、??? ー ?????）
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?????
???????
?????（??）
??????????、? ? ?????????、 ???っ?。
「????ゃ?、??????????????
?。?? ? ??????っ 、?。? ? ??、 ?、
?。???????、?????????????? ? 。??? ? ? 。?? 、 ?? ??「???、??? ????? ? 」 ? 。??? ? ?? ??、??? っ ??。 ???。???????? っ 。?? ? 。 ???? 、?? ?。??? ? 、 ??????? 。? ??? ?? 、 ? 、????? ? 。 ??。 ? っ??? 、 っ ? ???? っ 。 、?? ? ? 、??、 ?? ? っ 。??? ? 、 ???? ??。
?????
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「??????、?????、??????ゃ?
???、???????、????」?????????、? ? 、???? ? 、 っ??? 、
O
???????????????、??????????っ?。??????? ? 、?? ?。??? 、?、? ??っ?。
???????????????????????、 、 っ 。???????、?っ????? 、?? ? ? 。?? ?? ??? 。???
??????
????（??）
??????????????? っ ?。?????????? ? 、 ???? 。?? ? っ 。?? ? 。??? っ 、 。?? 。?? ?、 ???? ? 、 。????? 、?? 。
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???、?????????っ?｝???????? ? ???。??? 、 ??? ??っ?。????? 、 、 ??? 。??? っ 、 ょ? ??? っ 。???、（ 、 ）?? ??。??? 、?? 、 。? ?? ? 「 ? 」 、??「 ????? 。?? 。 ???ょ ?」 。??? 「 、 」 っ 、?? ? 。??? っ??、 、 ? 。?? ? 、 ?????? ?? ?。???
???????????????、???????? 。?? ???????。?? 、 、 ??? ? ??。??? ??? 、 ? ??? 、 ???????? （?? 、?????????、???っ ????????????） 、 ー ー 、?ー? ッ?? ? ? っ 。?? ?（ ）、??????、 ? 『?? ?っ 。?? ? ? っ 。?? ? 、?、? ? っ 。??? （??? ? ??〞 ）?? ?????。??? ?ィー ー ??、「 ー ッ ー
??????
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????????????」??っ???。????????、?????????????????? 、?? ??????。??? 、 ??、?????? 。??? ??、? ??、 ? 。
??
拶
磁
?
???
??????
????
?????????????????????
???????。?? ??? ??????? ??、???? 、???????? ??、? ???? ? ? 。?? ?? っ 。???っ っ 「???」 ? 。
???????「??????」???????っ? ? 。??????、?? ? ????? 。?? ? ?????? 。??? っ?? ? 、
????????????????????????っ???。???????????っ????? ???。?? ? 、 っ?。? ? ????、? ???っ 「 っ 」 「??」 ? ? 。??? 、??? 、 、??? 。 ? ?っ ? っ?。 ? ? ??? ?? 。??? ??? 、 ?っ??? 、??? 。 ???? ??? ? ??? 。??????っ 。「?っ? 」 ッ っ?、?? っ ょ ? ?っ?? ? 。???? ??? 。
???
??????
????
?????????? ??????ゅ?????? 、 ャ ー ??っ?。?????? ? ????、??????っ ? ? っ?。 ? 、????? ? っ?? 。????? ??? 、
「?????????????????????
????? 」??っ 。?? ? 。 ッ?? っ 。
「???????? ????
?ょ?」?? ?? 。 。????? ? ? ????? っ ?? 。
?????
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????。?????????????????。 ???? 。??? ?????????????、??? ? ??? ゅ 、?? ??? ? っ ??。??? ?。??? ? 。????? 、??? ? っ 、 ッ?? っ?。????。?? 「?? 」??。 。?? ?。?? っ?、?? ? ???? 。??、 、?「????? ??? ?。??（??? ? ） ??」
????っ?。?????っ????????、
「?????っ??????っ??????」?
?っ???????。????? ???っ? ????? 。 ? ?っ???。 ? ? ? 。?? っ 、?? ??っ?。 、?? ? 「 」 。?? 。?? ?? ? ? 、????っ 。 っ ー????? 。 ? っ?、 ??。?? ?? 、 っ 、????? 。 、??? ? ??? 。 ??? 。?? ?????? っ っ 。??
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㍉?〜、?，?
〜〜…??』??????????、
????ッ?????????????
?????
??????????????????????????。??????????????。??????????????、 「?? 」 。 。?? ??? ッ ー?? 、 。?? ??? っ?? ?? 、?? ?? 。 っ???? ???「 ? 、?? ?」 。?? ?っ 、?? ?? ー 。?? ?? 」??っ ?? ?。
??????
????
??????????????????、 、 ??? 。?? ? ??っ?? 。??、 ? っ? ??? ??。 ? 、?? ??? 、?? ? ?。??????? 。?? ? 、 ?「???」????、????????????。 ? ? 。 ??? ? ? 、「???」???。???、????????? ? ?「????????? ? 」?????、
????????
?????。???????、?????、 、 ? 。?、 ?????? ?????、???? ??っ ??っ ? 。??「?? 」 ? 。?? 」 「?」 ー ? 。?? ????っ?? ? 。 ? ??? ?っ? っ 、?、 ?? っ?? ??。 「 ッ 」?っ?? ? ? 。?? ?
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?????????
O
?????
?
②
?????????、????????????。??、??、 ?。 ????、?? ? 。?? ?、???????、 ?、????? ? 。 っ??? ? っ 、???、 。 、?????? ? ?????? 。 ? 、??? ?????「?????? 、 」 ? 。 ??、? ?
???????????????????????????。???、?????????????。 、 ? 、???????。?? ?? 。??????????、?????」「??????」「???」「?? 」
?????、?? ? 。????。???ゃ? ?、
?????っ?、?????。
「?ゃ、???????っ???、???っ??」
??ー?……。?? ? 。 ? ? ??????????、???????????。 ?????、 ? ょ っ 、
「?、?????」「?? ? 」「?? ?? っ ?、???っ 」
???、???、
「???」
????????。 ??、 ? 、?ー …… 。??? 、 ???? 、??? ? ???? ? ???。?? ?? っ 、
「???っ??」
??っ 、 っ???。? 、??? ?、? 。?? 。??? 、 、
??????????
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??
??
??
?、??????????。????????っ???、??????? ? 。 、?? ? ?? ???っ?????、? ?、 っ 「??、 、 、 、 、
?、???????ゃ」???、????っ???。?? ???、??????、?????「??????」 ? 。 っ?、 ??? 。
????????っ??????、?っ????????、?????????????。???、???????? ? ?、? ー??? っ 。 ??、? 、 っ 。?ー ? 、 、 ?、?ー ?? 。??? ? 。 、??? ? （ ）?、? 。?、? ャー っ 。?? 、 っ っ??? っ ? 。?? っ ?、?? 、「??、??」???っ???。
???? ? 。?????、?。 。??? ?? 、??? 。??
「??ゃ?、?????っ???」
「??、??っ???????」
?????????。??????。 「??」??????、???? 。 、? 、 ???、 ? ?、?? ??????????。 ?、 っ ??。? っ??? 、 ??っ 。 、??? ?? ? 、 、?? っ? 。
「??ゃ?、????????」
???? 。????? ? ? 、 ???。 。 、?? ?? っ 。 、????? 、?????? ????っ??? 。「???????、?? 」???。? 、?? 。?? ? 、 ? 。 ? ?。
「??ゃ???」
???? 、 ッ
???????????
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?????。
「??ゃ?…?㌔?、??????」「???」
????? ?。 っ?????、??????。 ャッ ャッ ャ ? ?、?ッ?ッ?ッ?? ??、??? ? ??。 ? 、 、
「??ゃ?、?っ??」
????? 、 ? っ ??? 。 ? 、?? ??? ?? 。??? っ??? 、 っ?。 、
「??、?ー???」
???。?ッ ュ?? 、 ? っ? 、?? 、
「??ゃ?、?? ? ?」
???。 っ 、 。?? 。 。????? ?っ ???? 。? ??。 。
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「????????、????????????
??????。???????????」?? ? 。
「??ゃ??? 」
??? 、 ??? ? 。????? ? 、? ????? ?? っ ????、???ッ 、 っ っ?? 。????? 、 、 、 、???「 」。 ???? 。??? 、??? 、?、? 、?? ? 、?。???、 っ 。?ー?ー???????????、????っ????っ? 。??? ? ?、 ?ッ 。?ー?、?? 。??? （ ー 「?」? ） 、 ?。
???．????????????、
NX
???、?????? ?? ?? ??????????、?? 、 っ?、 ? ?? ???。 ??? ?。?? ?? 、「 、?? ? っ ?」 。??? 「 、?? 」 。????? ?、 ? っ??。 ?????、 、??? ッ??? 。 ??、 っ ? 、?っ ???っ ?。?? ?? ??? …… 。
→?????????
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????????ャ?????。「????、??????」
????????? ???????????。
「???? ? ????????
?????、? ? ?。
「???? 。 ??? 」「??」
????? ? ??
一、
??????????
「?、??……? っ …… 、 ゃ?、?
?」?? ?、
「??ゃ?、?????? ?」
??? 、??? 。?? 、
「???????????「??。……?、 ゃ? ? 」
?????? 。
「?」「?????
????? ?? ??????。
「??????「??」「??。? 」「??……」「?? 」「??」「??」「??」「??、? ?」「??っ ……「?? 」「??。 、 、 、 、 、 。? 。
??????」
「????? 。 ? 、 ?。
?、????ゃ???」
「?、????? ?? ……」「?? ? 。 、?
????? ? ? 。??????? ???????? 。 ??? ?? 、??? っ?? 。?? ?っ 。???? ? （ ）?? ? （ ）
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???ー??????ー?
?????ー?
「??? 」? ?
?????、????????
??????????。
???????????????、 、?? ? 。?? ????? 、?????っ ?? 。?? ?? っ???????、 ? ???っ 、?ー ?っ??、? ー?? ???? ?っ ?? 、??「 ? 」?? ??? ? 。?? ???? ??
????。?? ? ???ー??????? ? 、 ?「??」????????????、?? っ ??? ? ょ 。?? ??? ー?? ???? （??） ????? 。?? ???? ???? ?、 っ?? 。?? ? っ ??? ? 、?? ? ?
??????。????????? ????? ????????????、 ??? ?? 。?? ? 、??? 。 っ?、 ??? ???、 ? 、 ??? ??? ???? ? ??? 。??? ??? ??? 。?? ??? っ?、 ? 、?? ?、? 、?? 。?????、?? ? ??? ?。?? ? （ ）
?????????? ょ?????? ?? ?、 っ???? ?っ? ?。?? ? ??、? ? ???。?????????。 ???? 、 。???????? ? 、????????????、???? ??????? ???? ????? 。（ ）?????? 〜
?? ー ??ー
．?????????????
????〜? ?
出?
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噛
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懐甦問三
　　　にか似塵震与
一瞬
江言哨差
属磁水難
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ゐ象Al
騰??
????????????（??）
??????「 、? ?????????????????????????。??
??っ????」
????? 、「??? ? ? 、?????????????
????? ?
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?????
????、
??
???????
??
矯覧
?、? ??????
　戸㌦　二　，緬」瀬緩　　ぜ　　え　　　　　ド　　　　　　　　　　　　ぐ　　マ菱落∴譜∴∵㌢
?
　　t　　監’；x，｝㌔・th鞭摯壷
?????〜
舟
?
???㌘
擁??
?????っ?。??????????????????????????。?? ? ?? ?っ??? ? ???っ????、??????????。????????…… 。 、??? 。「 ? ? 、?。? 、 。??? っ ? ? 。 」??? ? 、 、 っ 。??? 、 ? っ っ っ 。???????っ??、???????????、??????、??????????? 。 ? ? ? 、?????。??っ 。????、? 。 ? 、??? ?? 、 っ 。??? ?、 ? 、?、? 、??? っ 。 、??? ? ??っ? 。 ???? っ 。 っ? ??、? 、 。?? ??? ? ? ィ ? ?「?????????、????????。??????」
??? 、 。???? ? 。 、???????
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???．
???????????っ?。?????。?????????????????っ っ 。 ? ? ? ????。??? 、 、??? ?。??? ????? 、?????? ????? 。??? ????? 、 、??? 、 、 ? ? っ ? 。「??」 、
「????????????????????っ???????????、??
??? っ 」????? ? 、??? 、 。???、 、 、?? 。??? 。??? 、 っ ? 、 ??? ? 、 。??? 、?っ? っ?。 、?っ 。??? ? 、?。? ?? ?
「?????????????????。?????
????? 、 ? 『 （ っ
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?????????????????????????????????????????????????????? ）、 （ ） っ 』 っ 、 ????????????????、『???????????????』????っ????? 。 っ?ょ?。 っ 。?っ 。 」??? ? 、??? ? っ 。 ?? っ 。??? ? ー 、 っ 、??? っ っ 。 っ?。??? っ っ 、??っ 、 、 、??? ?? 、 ?。??????????????? っ?。??? 、?? 、 ?。? ? ?? ? っ っ??。 っ っ 。 ? 、??? 。??、 。 ???? 、?? っ 。?????????????????????????????????????????????????? 、 。??? 。 、
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?
????
????騨鵡懸
?
?、???????????????????、??????????っ????? ?。??? っ 。 ? 、 ?? ?????????????????????????????、???????っ???。??? っ 、 。??? ????、????????????? ???????? 。 っ 、??? 、 。?っ 。??? 、 っ??? ? 。 ? 。
「?????」
??? 、
「??? っ ???????。??????」
??? 、?っ っ 、?っ 。???????????? っ 。? ?? ?? ? ょ? ???? ?? 、? ? 、?? ?っ 。??? っ 、 っ
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勢韓
???
??????。??????っ?????????????????????、??????????? 。 っ 、??? ? 、 ? ????????、?? っ??、 っ 。??? 。 ???? 、 ???? ????、?? っ 。? ??? ? 「 」 っ? 。?? ? 、 、??? っ 、 っ??? 、 ? 。????? ?????? ? ????? 「 ???? 。??? 、 、?? 」。 。??? 、 。??? っ 。 っ??? ? っ 。 っ っ?? 、
「?っ????????????????????????っ????。???
??? 」????? ? 、 。 っ??? っ 。??? 、 ? 、???????
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???
’”撃＝|qe　i　．，ve　：」’
V　tt　r　，　r
．串、
????、????????????っ???っ?。?っ???????????? ? 、 ? っ?。? ? っ??? ?? ??、??????? 。??????。 ?、 ? 。?? ??? ? ? ?????? 、 。?、? ? っ 。??? 、 っ 、?? 、
「???????」
??? 。 。 っ 。
「??? ??????????????????。????????
?」? ??? ? ? ? 、 っ ー????????、?っ?? ? ??っ っ 。
「?っ???、???? ?? ???????。???????????
?????」??? っ 。 、??? 、 ?っ っ?。? ?? っ ー 。??? 、 、??? ?っ 。?、???????? ?っ??? っ?。??? ? 、 っ??????「???（?????）」???????????。
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?????????????????????。????????????、???????????????っ???????。??????????????? 。??? っ 、???
「???」
???? ?? 、 ? っ 。??? ッ 、?? ?、???????「?、?」??っ ????????????。????????????????? 、 。????? ?? ? っ 。 ???? っ っ
?。
「??、???????????? ????」
??? ? っ 、 っ 。?????っ ? ?、
「????? ? ??????。 ? ??????????
??」?? ??、「 」? っ 、「 」?? 。??? ??? ? （ ??? ? ? ? ?? ?、 ? 。
?????
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?????????????????????????? ?、 ョ??ー「? ゃ 」 ???、「 、? 」?? 。? 、 ?????????????????、??????? ? 、??? ? ? ???? 。??? ?「 ?ゃ? 」?? 。?? ー ? ? 、?? ??????????? ? 。??、?????? 、?? ? っ?? ? ?。??? 、?っ 。
??????、????????? ??? ??。 ? ? ??? ??? 、 ??「 っ 」 。??????? ? 、????? 、?、 っ?っ 。?? ????? っ??????。???? ??? ? 。?? ??っ?? 。 ?? ?、???? ー? っ???? ?? 。?? ???、「 ? ゃ? 」??? 「 ゃ?」 ?? ?、?? ? ? 。??っ ??っ 。 、「????????っ????
????ょ?」??っ?????、 ? ? 。??? ??、?? ? ???? ? ? ??? ?? 、 ? ??? ? 。 っ?? ?? っ?? ?、 ??? ??? ???、 ? っ 。?? ??? ?? 。?? ?????。 。??ッ??????????????（??）??? ァ 、??っ ?ッ 。 ?ー?????????????
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???????????。???? ??????ー???? ????? ? 。?ァ ?ー ー 、?? ???? ?っ 。 、?? ? ?
?っ??????っ?。??ー?ー????? ?、??? ? 。?? っ? ッ ??? 、? （??）? ァ?。 ? 、????? 」 ?
?っ???。?? ?? ????、?ゃ??ゃ ? ??「 ??」 ?????? っ?。?、 ? ??? ??、 ョッ??。 ??? 、 っ?。?? ???ッ??????????????」? ?（??、 ? ）。?っ???? 、? ッ?? ????? 。??? ??、 ??? 。?? ????、??? ?「??? 」?? っ?? っ??っ 。?? 「?? 」 ? 、「
?????????
???」????。??????? ? ??? ??っ ???? ??? 。?? ?ー っ「?????????????、???っ っ ??? ? 」 ??? 。??っ ????? ?、 ??? 。? ?「 」??「 」
?? ?? 。?? ゃ????。 ??? ッ?? 。 っ ァ???? ?? 。
??????????????
???? ? 。?ょっ ??? ?? ッ ァ?? ???? っ 。?? ????（?? ）
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り一ス《～一ス?
「?????」??????
??????
?????（??）
???、???????「?????」??? ? 。 ? ー?? ????????、?? ????ー ャ 、「?っ、?????」? っ 。?? ???、 ? 。 っ ?????? ?? ?? ……「????、?ィ……」、「???、???……」???????、? ???? っ 。?? ????? ? 。 ??? ?「 」?っ ? ? 。 、?? ?? ー っ 。?? 、 「 …?? ??? 。
?????????????????っ??? 。 っ??、 ? 、?? ッ 、?? ??? っ っ 。?? ??、 ????????? ? ?????っ 、 ??ァッ ョ ?????? ???。?? ?? 、「 ???、 ? 、?、 ?? 。 、?? ?…… 」っ ー??っ ? 。?? ???、? ??っ ?っ 、 、「?????????????」??????、???。「???、?????????、????
???? 、????っ ? 。 っ 、 ??? ??? ? 、 ?
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?っ?????っ??????」?? ?、???? ?????? ? ……。 、?????、? ? ???????、 ??????? 、?? 。?? ??? っ?? ??? 。?? ?? 、「?? ? ……」?? ?? 、?? ?、?? ?? ? ? 。?? ??? っ?? ?? ー 。?? ?ャ 、「 」?? ? ゃ?? 、 。??っ ??? 、?? ??、 ??? ?? 。?? ?? ??? 。
?????????
?????
?????
???????????????。????? 、 ??? ???。????????????? ? 。?? ??? 、?? ?? っ????????????。?? ?????? っ 。 、?? っ 、?? ? ゃ?? 。??? ? 、?? ??、?? ? ? っ?? 、? 。?? ?? 「 、??」 ? 。?? ????? ?「 。
????????
趨
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晦　　　簡陥胃r田
????、㌦??
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騨
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?」?．??
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????????????。???」??っ?????????????????っ ? 。 ??? ??、 ょ?? ? っ 。?? 、??? ? っ っ??っ ??。?? ?。?? ??? 。?? ? っ っ
?。??????、???????????? ? 、 ? 、?? っ 。?? ?????????????????っ 。? っ?、 ? ? 、 っ?? ???? 。?? ??? っ?? ?? っ 、?? 、?? 、 ?
???????????????。?? ?「??? 」????、 ?? ? ??? っ?? ??っ 。?、 っ 。?? ?? ? 、 っ?? ? 。???っ っ?? ???? ? ?? ??? っ 。?? ??? ? ??? ? 、 っ?? ??? 。?? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ?、??? 。?、???????、? ?????? ?。?? ?? っ?????っ????????、?????? ? 。
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???????????????????
?????（??）
??????????????。?????? ?? 、??っ 。?? ?? 、????? ???? 。 ??? 、 っ ???。?? ??? ? ??? ?っ 。 ???? ? 。 っ?? ??、 っ?? ?。?? ?? ー ? 、 っ?? 。?? ? 、 ???? ?? 、?? ー????。 ?? 、?? ? 、 ??
??、??????????ー??????。?? ??、??????????????? ? ? 、
????????
?????
??????????????????????????
???????。 ? ?? ???? ????。?? ?、???、???、 ?、??、 ?、 、 、 、??ッ???、???????。????? ? 、????? ? 。??? っ?? 、??。?? ???、 ? ?? 。??? 、 ???? 、「? 」、「??? 」?? ?。?? ?? ??? ? ょ 。
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????〜???????????????? ????。?? ??? ?????、???? ???????? 。?? ? 。 … っ?? ?? っ 、?? ???? ???? ???????? ー?????ー????? ?、 ??? ????。?? ?????、 ??? ??? 〜?? ?。 ? ? 、?? ?? 、 ???、 ? ?? 。????? っ 、?? 。?、 ????? ? 。
????????ー??????、????ー ー っ 。 っ??? ????????????、????? ? 。?? ?（ 。 ??? 、 ッ
????????。?っ????????
????? っ 。?? 、「?? ?? っ ー??」 、 ??? ? ???、 ?。???↑
????
??????
?????
「????」。?????ー?????。
???????????????、?????????。?????????、??????????、?????????
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??。???????????、?????? ? ???。?? ?? っ?? 。?? 、 っ?? 。??。
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????????????。?? ????? ???、???? ??。??????? ??。 ? 、 ????? ??? 、 ????? 、 、?? っ 。
???ー??ー?
?????、????????????、?? ? 。?? ??、??? 、 「?? 」 。??っ?? っ???、 ? ? ??? ???。 ? ??、 ? ?、 ??? ? ? 。?? ???、?? ??? ?っ 。 っ?? ?、?? ? 。 、??。?? ???、 ??? っ 「?? 」?? ?、 っ?? 、?? っ??。????、???? ???????? ? 、?? 。?? ? ? ??（ ）
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?
ファム・ポリティク編集室よ
政治家を「応援する」ということ
田中喜美子
???ェー????っ???、????「??????????????????????」????、???????????? 、 っ?。 ?? 、?? ? ????。「???????????」??、「?
????? ?っ?? っ ??? 、???? ょ 。
「?????????????????
???? 」?? 。 ???????。
「?????」???????
??????。 「?? 」 、 、?ッ?????????????????????。??? ? っ???? ???、 、「???????っ???」????、?????ょ 。?? ??? 、「
???」????????、??????? ? ??っ????????? ?。?? ョッ 、 ??? ?、?? ? 、 っ ???「? ?? ????」 、 ?????? っ 。?? ??? 、「 」 、「???」?????????、????????、 、 ???? 、?? ょ 。?? ????? 。????? 、? ???っ 。?? ????? っ? 、?「 ?」? っ?? ?? ? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? 、
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77ム・ポリティク（Femme　Politique＝仏雁で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜莫子が編集長を務め、女性のための政治情
報糖として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、読者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・300円。年間購読料1560円（送料
含む）。わいふ醤賭の皆様もぜひお読みください
??。?? ???、????????????? 。「 」?? ? ? 、?? ? 、???????? ? ? 。?? ? 、??「 ?? 」 「 」???? 、?? 。「 ?? 」?? ??? 。?? 。 ?????? 。?? ??????? 、 ????? 。 。?? ? 、 。?? ???。 ?? 、??????? ???、??っ?? 。 ???? 。????????? 、???? 「 」?? ?、
→??????????????
???、????????????、??? ? ???っ?????ょ??。?????「????っ???」??
??。?? ?? ? 、 ??? ??? ??? ?? ?? ?、??? ? 、 ? ??? 「?? 」 ょ??。?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 、?、 ?? 、?? ??? ???? 。?? ??? ?? 「 」?? ー?? 、 ??「 ?」?? ?。 っ ? 「?? 」 、 「 ??」 ?? 。
O
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　　私も
ひとこと
????????????????????????????????? ー ョ ??????っ 、 ????? ?? ???、 。?ー????? ? ??? ?????? ? ????? 、??。 ? ??、 ? 、?? ? 。
???????????????? ??????? 「 ?? 」????、?? ?? ????? ?、 ??? ???? ? 。 、?? ?? ? ?、 。?? ?? 。?? ?? ャ?????。??? ?? ????????????? っ ? 。?ュ ー ー????? ?
「???????????（?）????
?っ???、?? ? ? ? ??? ゃ?? 」?? ?ー ? 、?? ? ュ ー ??。???? ュー?? ? 。?? 、 ?? ? ー ???、 ?? ュ ー 。
????????????? ??????????? 、 ???? ? 、?? 。?? 、? ??? ? ?、 ???? ?、 っ? っ?っ 。?? 、? ??? ? ? っ 。??????? ? ??? ? 、?? 。 ? 、?? ???? ?、? ?????????? 、 ???? 。?? ?っ? 、?? 。? 。 っ??? ? ? ??? 。
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創立50周年記念限定出版
しなやかに女たち
　　　’　婦人民i三クラブ50年の歩み
■定価2000円（税込み）■発行／婦人民主クラブ
■B5版250頁（写真50点・年表50頁）
沢村貞子さん（長年の新聞読者）
　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう　長く苦しい戦争がやっと終って呆然としている
私たちに、これからの生き方をやさしく教えてく
れてありがとう。
婦人民主クラブ勲、難訓鷲郵書
〒150東京都渋谷区神宮前3－31－18TELO3（3402）3244／3238　FAX．03（3401）3453
????????????????????????????????
?????
?? っ ?『? ?』???????（ ? ? ? ?）??? ???
??????????????﹈?????????????????????????????????????????????? ??????
…「?????????ヵ??????????? ? ???? ? ?…??? ?
????『???????????????
?????「????????????????? 」???? ??
…?????????…??????????????????????????????????????????????…　
???」???ー??「?????????????
??????
?? ? ?
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??
私もひと
??????????
??
﹈﹈＝?「
﹈﹈﹈??﹈﹈??＝????﹇ ?﹇
﹇
?????
－■?﹈?
賠閣
﹈?
］＝??
　　
???「
　　?? 」」」　　??﹈
?﹇﹇?
﹇﹇
目
?????
﹇?﹈?
??????????
一－
?﹈??
???「??????
???????
??「﹇﹇
??????????、?????ョッ??? ー?ー??? 。?? ???????? 、 ???? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、??、 ????? 。 、
????????????????????? 。 、?? 。?? ? ??、???? 。
?
?????????
????
?????????????ー????? ? ー ???????????。 ???? ??? っ?? ?、 ? ?、「???????????」?????????? 。?? ? 、?? ー?? 。?? ?? ??? ? ????? 、 っ? 。?? ??? ー ?「 ??? 。?? ? ????????????、 ????? 、 っ 、?? ? 、 っ?? 、?? ??? 。 っ?? ?。?? ??? 。??? 〜 （ ? ）。?? ? ー「??????」??。????????????? ?。 ェッ ー ー っ
????、??????????。??、?? ? ???????????? 、 っ 。????????? 、 っ?、????? ? 、 ?ッ ?、 ッ?? 。??????? （ ????、???）????? ? 。?? ??? ? ー??、「 ????? ?」 。???、? ャ? ャ．??、???????????っ????。???? 、??? ? ??? ? ? 、?? 、 。?? 「?? ? ? 」 ?? 、?? ???。 ? ? ? 。?????????（?）????? 「 」?? ?? ? ? 。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。???、 ? 、??? 、?? 。??? ? 「 ? 」?、? ???。? 。
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??
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（「 ? ?? ）?? ?? 、?っ ??? 。????? ?）?? 、 、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ ?ー?（? ?????）?? ? 、 ー 、 ????、 、?、 、?? ? 。?? ??（ ）???? ?? ??、 ? ? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ? （ ）?? ? 、 っ?? ?。 、?? ? ??? ? 、 ?? ??? ? 。??ー ー （ ? ）?? ??? ?
????。??、??、??????。?? ???っ ??（「????? ）?? 、 、 ?????? 。 ???っ?? ??、?? っ?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 。?? ? ）?? ??っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? 。?? ー ?ー ）?? ? ??。????? 、 ー ?? ??????? ? ?? ? 。??? （ ）?? ???? 。?? ?? （ ）?? 。 。
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??ー?????ー（＝??????）?? ?????????? 、 ??? 、??、 ー ? ー ?。?? ????、 ?っ 、?????? ????? 、??、??、?? 、??? 、?? 。（ ）?? （ ）?? ? 。? 、?? ?。????ー ー（ ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 、?? ? 。??? ? ?????ー ??? ー 。????? ー ュ、 、 ?、?、 ? 、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー???ー??????? ー ー。?? ??? 。 ???、????????????（??????? ??）。?? ?? 、 、?? 、 ? 、?? ? ??? っ 。??ァ ? ? 。?? ???? 。?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ???? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?????????）?????? 。?? ー ??? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
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????????????????????????? ??? ?????、 ??? ? ??? 、???っ?? 。?? ? 、?? ? ?? ?、??っ 、 、 「? 」??「 」?? ? 、 「?? 」 ?。｛?????????、?????????????? 、 ????? ??? ??? 。?? ?? 、 ??ー ー?? ?? ? 、?? ?? 、
??（??????っ???、??????）。? 、 ? ???っ ? ?? ????? ?? ?????????。?? ??「???」???、?????????????? ??? っ ? 。????????? ゃ ??? っ 、 ??? ??? 、????????? ??? ????。 ?? ??? ?????、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? っ ゃ?? ??? （ ??? ?）、?? 。?? ? ? 。
???????、???????、????? ???、????????? ?????? 。??っ?? 、 ????? ??? （ 、?? ? ??、??）。?? ?? 、 ??? 、?、 っ?? ?? ???? ? 。?? ?ゃ? 、????、 ? ????（ ??? ? ）。?? ??? ? 、 ャ?? ? っ 。?? ?。?? ???? ? ?（?? 「? 」?? ??）。?? ? ?
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???????? ?? ?? ?? 、?? ? ?????っ?? ?? 、?? 。 、?? ? 。 っ?? っ 。?? ? ?? ???? 、? ???? 。?? ????? ? ? （? ）?? 。?? 、??? っ ??? ?? 「 っ?? ?」 ?? 、??? ?? っ?? ?。 、?? ?っ?? ?? ……。 ??? ?っ ?。（ ）?? ????? 「?? 」??ョ ッ っ
????????っ??????? ???ッ?? ??? ょ?。 ッ ??? ? 。??っ ょ??ー?ーー…（ ）?? ?、 ? 。「?????」?????????? ? 、????ー ??? ????。 ? 「?? 」 ?????。?? っ ュー?? ?、 っ???ャ?? っ 。 （ ）?? ??? 、 ??? ?? 、 ???? ?? 。?? 。?? 、?ー ー??? ー??、??? っ??????。 ? 。 （ ）
???????
???????????????? ?。?? ??????? ???? 、?? ???????????。 ー? ィー‘ヨ?????????????
????（?? ?? ?ょ??。（ ）?? ?? ? ????、 ? ? っ?? ?? ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、?? っ 。?? ????。 ?? 、?? ????? 。（ ）?? 「?? 」 、?? ??? ?? 。?????????っ?、 ??? っ ゃ??ょ ?、???
?、?????????????? ? っ?? 。?? ? ??? 、??? ???? 。 ? 、?? ?っ? っ ??? ょ 。 （ ?）?? ???? 、? ょ ?????????、?????????。 ? 。?? 、 ? 。??? っ 、??、 ? ?????、 ? ? 。?? ?「?? っ ? 、?? ? ??? 、 ??「?????????」??????っ??? 。?? ? 。 （ ）
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????????????????????、????? 、 ?っ???、???????????????。?? ?????? 、 ??? っ 。??「 ??」??っ ??? ??? ?? ? 。 、?? ?? 、?? ???「 ?」 。?? ? ……。?? ? 「 」??、? ? ??っ ????、?? ? 。 ???。?「 ??? ュ」 」 、?? ? 。???「 ? ? 」 ??? ? 、 ?? 、．「??????」?????????。??????? ? 、「 ー
????ー」??????????。?????????????????、????? っ っ ゃ?? 。 ??、?? ?? 、?? ? っ 、?? 。?? ????? 。? 。?? ? 、?? ? ャ 。?? 。?? ????? ?。 ???? 。?? ?（ ー?? ?）? 、??。 ?? 、 ???。 ? 。?? ??? ー??? 、?? っ?? ??っ?? ?? （ ）
﹇?????……??????????。???? ?? ??????????、 ???。?ッ?
?????
??『?
???????????????????????
???????「…?????????????????「?，、???????????????????????、??????????????????。????? 、??? ???。
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廉山?
房
?……???????????????????????… ? 〔 ）
主な並等
?????。
??》???
B5変形判／定価2500円（税込）
???ー?
　ユ
　　　　　　　只。讐
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シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性TV教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
r］性教育一その考え方・進め方
回小学校の性教育
国中学校の性教育
四高等学校の性教育
囹障害者・マイノリティの性と
　性教育
同エイズ学習の理論と実践
図性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
團性教育一その用語と教材
　　回、囹、目、囹好評発売中
　　匡1、［6］、［ZL團以下続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．4
編集長◆山本直英編集◆“人間と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価i200円
《特集》性器どう考え、とう教えるか
座談会●性器の図をきちんと見せ、男女の共通点を
発見させる　城　英介／北山郁子／永野佑子／司会
高柳奨知子　エッセイ●鮮烈な印象を刻んだ「文学
の中の性器」／高柳美知子　授巣の計画と実践●小
学校低・高、高校、障害児学級　教材の工夫・授業
のヒント●性器の名称あれこれ　緊急報告●菅直人
厚生大臣の謝罪の讐秦Q＆Aほか
⑰112棘一二区。日2－17・3あゆみ出版ft。3（3815）5511　FAX。3（3815）37，7
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A5判美山・カバーシリーズ〈女・あすに生きる〉
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